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1. บทน า 
การพฒันาการเกษตรตอ้งเน้นการสร้างรายไดเ้ป็น
หลกั เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนในดา้นการประกอบอาชีพ
และเกิดความมั่นคงทางรายได้ในครัวเรือน  ภาค
การเกษตรจึงผูกติดกับการผลิตเพ่ือตอบสนองการ
บริโภค ดังนั้ นการพ่ึงพาเทคโนโลยี และปัจจัย
กระบวนการผลิต  จึงมีความส าคญัในการท าการเกษตร
ในปัจจุบันและ  ถา้ขาดการให้ความส าคญัด้านการ
จดัการ ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนบัสนุนการ
วิจัยและ พฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือต่อยอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้ ยงัเป็นการส่ือสารทางเดียว จึงท าให้
ขาดกระบวนทศัน์ในการคิด วเิคราะห์ และตดัสินใจ ท า
ให้การพัฒนาด้านการเกษตรไม่ประสบความส าเร็จ 
เท่าท่ีควร โดยเฉพาะการแกปั้ญหาในระดบัพ้ืนท่ี และ
ชุมชน ในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของเกษตรกรท่ี 
จัดการเกษตรแบบการเกษตรพาณิชย์ และเศรษฐกิจ
กระแสหลัก จึงต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
กลบัไป จดัการเกษตรแบบการเกษตรยัง่ยืน ซ่ึงจะอิงกบั
ธรรมชาติและอยูก่บัการพ่ึงพาตนเอง แต่ตอ้งมีการปรับ
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการท าเกษตร ดงันั้นการ 
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรในปัจจุบันน้ี การท าการเกษตรนั้นถ้าหาก
ตอ้งการใหเ้กิดความยัง่ยนืไม่ใช่เพียงแค่การเปล่ียน 
 
วธีิการผลิตหรือจะเป็นเร่ืองทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่การ
ท าการเกษตรท่ีย ัง่ยนืนั้นตอ้งทวนกระแสเศรษฐกิจ และ
ทวนกระแสบริโภคนิยม ตลอดจนเกษตรกรเองตอ้งมี
ความเช่ือในการเปล่ียนกระบวนการคิด เปล่ียนวิถีชีวิต
และ  เป ล่ี ยนความ พึงพอใจ  เ พ่ือ ก่อให้ เ กิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีกระบวนทศัน์   
 
2. การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ 
กระบวนทศัน์ เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิธีคิด 
วิธีปฏิบัติ แนวการด าเนินชีวิต  น ามาทบทวนใหม่ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยคุ และสถานการณ์ ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีความเช่ือพ้ืนฐาน ท่ีมี
ในจิตใจของมนุษยทุ์กคน วา่มีความแตกต่างกนัไป ตาม
เพศ ตามวยั ตามความรู้ ตามส่ิงแวดลอ้ม ตามการศึกษา
อบรม และตามการตดัสินใจในการเลือกของแต่ละ
บุคคล ในความเช่ือพ้ืนฐานซ่ึงจะเป็นตวัก าหนด ให้แต่
ละคนชอบอะไร และไม่ชอบอะไร พอใจแค่ไหนและ
อยา่งไร จึงเป็นตวัน าร่องการตดัสินใจ ดว้ยความเขา้ใจ 
และเหตุผล ในตัวบุคคลคนเดียวกันอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงได้ หากรู้สึกว่ามีเหตุผล เพียงพอท่ีจะ
เปล่ียน แต่จะไม่เปล่ียนดว้ยอารมณ์ ก่อนเปล่ียนจะตอ้ง
มีความเขา้ใจ กระบวนทศัน์เก่าท่ีมีอยูแ่ละ กระบวนทศัน์
ใหม่ท่ีจะรับเข้ามาแทนท่ีโดยจะมีการชั่งใจจนเป็นท่ี
พอใจแลว้ มิฉะนั้นจะไม่ยอมเปล่ียน เพราะอย่างไร 
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ตราบใดท่ีมีสภาพเป็น คนเตม็เป่ียมจะตอ้ง มีกระบวนทศัน์
ใด กระบวนทศัน์หน่ึงเป็น ตวัตดัสินใจเลือกวา่ จะเอา
หรือจะปฏิเสธ ไม่มีไม่ได ้ ถา้ไม่มีจะไม่รู้จกัเลือก และ
ตดัสินใจไม่เป็น การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์โดยจะ
สามารถแบ่งระดบัการเปล่ียนได ้3 ระดบั คือ 
 
2.1 การเปลีย่นกระบวนทศัน์แบบเตม็รูปแบบ  
เป็นการเปล่ียนท่ีมีกระบวนการคิดท่ีชดัเจนอย่างมี
รูปแบบ มีความเช่ือ มีความหนกัแน่น  
 
2.2 การเปลีย่นกระบวนทศัน์แบบไม่เตม็รูปแบบ  
เป็นช่วงอยู่ในระยะก าลงัปรับเปล่ียนกระบวนการ
คิดและ ความเช่ือ  
 
2.3 การเปลีย่นกระบวนทศัน์แบบเร่ิมต้น  
เป็นช่วงการเร่ิมตดัสินใจและ เปล่ียนกระบวนการคิด  
 
      การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  จะส่งผลท าให้
สามารถเพ่ิมศกัยภาพชุมชนดา้นการเกษตร โดยมุ่งเนน้
ให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการพฒันาด้านการเกษตร 
ดงันั้นชุมชนและทอ้งถ่ินจึงตอ้งมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิด
การพ่ึงตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอพียงและ ตดัสินใจ
ในกิจการของทอ้งถ่ินได ้การสร้างองค์ความรู้และการ
ถ่ายทอดอย่างมีกระบวนทัศน์ ในด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง  มี
ความสามคัคี มีความเป็นอยูท่ี่ดี ระบบนิเวศน์เกิดความ
สมดุล ผลผลิตท่ีได้ปลอดสารพิษ มีแหล่งให้ความรู้
ในดา้นการจดัการเทคโนโลยีการเกษตร จึงจะส่งผลท า
ใหส้ภาพเศรษฐกิจและสงัคมดีข้ึน ดงันั้นการมีกระบวน
ทัศน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีถูกต้อง
เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนทัศน์ด้าน
การเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือน าไปจดัการบริหารทรัพยากร
ให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีใหม่ ซ่ึงต้องยึดหลัก
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีในพ้ืนท่ี และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค และตวัเกษตรกรเอง 
3. เกษตรทฤษฎ ีใหม่ 
การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่นั้ น เป็นการจัดการ
พฒันาทางการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพาชุมชน
และ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยเน้นหลกัความ
สามคัคี การร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
 
3.1 เหตุทีเ่รียก "ทฤษฎใีหม่" 
 1. มีการบริหารและ จัดแบ่งท่ีดินเล็กออกเป็น
สดัส่วนท่ีชดัเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซ่ึง
ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 
2. มีการค านวณโดยหลกัวิชาการ เก่ียวกับปริมาณ
น ้ าท่ีจะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่าง
เหมาะสมทัง่ปี 
3. มีการวางแผนท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับเกษตรกร 
  
3.2 ทฤษฎใีหม่ขั้นต้น : การจดัสรรทีอ่ยู่อาศัยและท ากนิ 
เกษตรกรไทยโดยเฉ ล่ียแล้ว มี เ น้ือ ท่ี ถือครอง
ประมาณ 10-15 ไร่ ต่อครอบครัว ดงันั้นจึงแบ่งพ้ืนท่ี
ออกเป็น 4 ส่วนคือ แหล่งน ้ า: นาขา้ว: พืชผสมผสาน: 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในอตัราส่วน 30: 30: 30:10 ดงัน้ี 
 ส่วนแรก ร้อยละ 30 ตอ้งมีสระกกัเก็บน ้ า 1,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ และ
ยงัใชเ้ล้ียงปลา ปลูกพืชน ้ า พืชริมสระเพื่อบริโภค และ
บนสระน ้ าอาจจะสร้างเลา้ไก่ เลา้หมูได้ด้วย เพ่ือเพ่ิม
รายไดใ้หก้บัครอบครัว  
 ส่วนท่ีสอง ร้อยละ 30 ท านาขา้ว เน่ืองจากคนไทย
บริโภคขา้วเป็นอาหารหลกัโดยมีเกณฑ์เฉล่ียเกษตรกร
บริโภคข้าวคนละ 200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อปี 
เกษตรกรมีครอบครัวเฉล่ียประมาณ 3-4 คน ดงันั้นควร
ปลูกขา้ว 5 ไร่ ผลผลิตประมาณไร่ละ 30 ถงั ซ่ึงเพียงพอ
ต่อการบริโภคตลอดปี เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองอย่างมี
อิสรภาพ 
 ส่วนท่ีสาม ร้อยละ 30 ปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้  ไม้
ใช้สอย ไมท้ าเช้ือเพลิง ไมส้ร้างบ้าน พืชผกั พืชไร่ 
พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อการบริโภค และใชส้อย 
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อย่างพอเพียง หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่ายเป็น
รายไดต้่อไป 
ส่วนท่ีส่ี ร้อยละ 10 เป็นท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ เช่น ถนน 
คนัดิน ลานตาก กองปุ๋ยหมกั โรงเพาะเห็ด พืชผกัสวน
ครัว เป็นตน้ 
 จากหลกัการดงักล่าว เป็นทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีหน่ึงท่ีบุ
คลส่วนใหญ่พอจะได้ยิน ได้รับรู้กันบ้างแล้ว แต่ถึง
อยา่งไรก็ตามก่อนจะลงมือท าตามทฤษฎี เกษตรกรตอ้ง
ศึกษาให้เขา้ใจอย่างท่องแท้ก่อน และเม่ือเกษตรกร
เขา้ใจในหลกัการและไดล้งมือปฏิบติัตามขั้นท่ีหน่ึงใน
ท่ีดินของตนจนไดผ้ลส าเร็จแลว้ เกษตรกรก็สามารถ
พฒันาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกินและ ตดัค่าใชจ่้ายลง
เกือบทั้งหมด มีอิสระจากสภาพปัจจยัภายนอกแลว้ และ
เพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งข้ึนจึงควรท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ทฤษฎีใหม่ขั้นกา้วหนา้ คือการท าทฤษฎีใหม่ขั้นท่ีสอง 
และขั้นท่ีสาม ต่อไปตามล าดบัดงัน้ี 
 
 3.3 ทฤษฎใีหม่ขั้นทีส่อง  
คือ ให้เกษตรกรรวมพลงัในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ 
ร่วมแรงร่วมใจกนัด าเนินการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ผลผลิต พนัธ์ุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ 
เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิตโดยเร่ิมตั้งแต่ ขั้น
เตรียมดินการหาพนัธ์ุพืช ปุ๋ย การจดัหาน ้ า และอ่ืนๆ 
เพื่อการเพาะปลูก 
 2. การตลาด ลานตากขา้ว ยุง้ (สถานท่ีเก็บขา้ว) 
เคร่ืองสีข้าว การจ าหน่ายผลผลิต เม่ือมีผลผลิตแล้ว
จะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้
ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากขา้วร่วมกัน 
การจัดหายุ ้งรวบรวมข้าว เต รียมหาเค ร่ืองสีข้าว 
ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและลด
ค่าใชจ่้ายลงดว้ย 
 3. การเป็นอยู ่ในขณะเดียวกนัเกษตรกรตอ้งมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีพอสมควร โดยมีปัจจยัพ้ืนฐานในการ 
 
 
ด ารงชีวิตเช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น ้ าปลา เส้ือผา้
เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ ท่ีพอเพียง 
 4. สวสัดิการ สาธารณสุข เงินกู ้แต่ละชุมชนควรมี
สวสัดิการและการบริการท่ีจ าเป็น เช่น มีสถานีอนามยั
เม่ือยามป่วยไขห้รือมีกองทุนไวกู้ย้ืมเพ่ือประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
 5. การศึกษา โรงเรียน ทุนการศึกษา ชุมชนควรมี
บทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อ
การศึกษาเล่าเรียนใหแ้ก่เยาวชนของชุมชนเอง 
 6. สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นท่ีรวมในการ
พฒันาสังคมและ จิตใจ โดยมีศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียว
กิจกรรมทั้ งหมดดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่ส่วนราชการ องคก์ร
เอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคญั 
 
 3.4 ทฤษฎใีหม่ขั้นทีส่าม  
เม่ือด าเนินการผ่านพน้ขั้นท่ีสองแลว้ เกษตรกรหรือ
กลุ่มเกษตรกรก็ควรพฒันากา้วหนา้ไปสู่ขั้นท่ีสามต่อไป 
คือการติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่ง
เงินทุน เช่น ธนาคารหรือบริษทั ห้างร้านเอกชน มาช่วย
ในการลงทุนและพัฒนา คุณภาพชีวิต  ทั้ ง น้ี  ฝ่ าย
เกษตรกรเองและฝ่ายธนาคาร หรือบริษทัเอกชน จะ
ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนักล่าวคือ 
1. เกษตรกรขายขา้วไดใ้นราคาสูง(ไม่ถูกกดราคา) 
2. ธนาคาร หรือบริษัทเอกชนสามารถซ้ือข้าว
บริโภคในราคาต ่า (ซ้ือขา้วเปลือกตรงจากเกษตรกรและ
มาสีเอง) 
3. เกษตรกรซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคไดใ้นราคาต ่า 
เพราะรวมกันซ้ือเป็นจ านวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ 
ราคาขายส่ง) 
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 4. ธนาคาร หรือบริษทัเอกชน จะสามารถกระจาย
บุคลากร เพ่ือไปด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผล
ดียิง่ข้ึน 
ในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่มกัจะท าเพียงแค่ขั้น
ท่ีหน่ึงเท่านั้ น เพราะฉะนั้ นการท าทฤษฎีใหม่จึงไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ยงัขาดแคลนน ้ าในการท า
การเกษตรและไม่ค่อยย ัง่ยืน เป็นเพราะยงัไม่มีความ
เขา้ใจในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีกระบวน
ทัศน์  เกษตรกรเองจะต้องศึกษาให้เข้าใจในทุกๆ
ขั้นตอนก่อนลงมือปฏิบติั หรืออาจตอ้งมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีกระบวนทัศน์ 
เพื่อใหเ้กษตรกรเขา้ใจในหลกัการและไดป้ฏิบติัในท่ีดิน
ของตนจนไดผ้ลส าเร็จแลว้ จึงเร่ิมขั้นท่ีสองและท่ีสาม
ต่อไปเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนื 
ดว้ยเหตุน้ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวจึงทรงเน้น
ย  ้ าในเร่ืองการจัดท าการเกษตรทฤษฎีใหม่และการ
แกปั้ญหาวกิฤตการขาดแคลนน ้ าในการท าเกษตรนั้นท า
ไดโ้ดยไม่ยากล าบากนกั การบริหารจดัการท่ีดินและน ้ า
เพ่ือการท าเกษตรในท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะ
ช่วย เกษตรกร ท่ีอยู่ ห่ างจากพ้ืน ท่ีชลประทานได ้             
และยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองอาหาร มีสุขภาพอนามยั
ดี มีรายไดส้ม ่าเสมอทัง่ปี หรืออาจมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  
 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การจะน าเอาเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่ง
จริงจงั นอกจากจะตอ้งด าเนินการวิจยัและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองแล้วยงัต้องให้ความส าคัญในเร่ืองของการ
จดัการการถ่ายทอดเทคโนโลยีดว้ย เพ่ือให้เกิดการใช้
เทคโนโลยอียา่งถูกตอ้ง อยา่งกวา้งขวาง  และแพร่หลาย 
ซ่ึงกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี  นอกจากจะ
ประกอบดว้ย ผูใ้หก้ารถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ ผูรั้บการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแลว้ ยงัประกอบดว้ยรูปแบบและ
ลกัษณะของการด าเนินการ ในขอ้ตกลง ขอ้อนุญาตใช้
เทคโนโลยี  กรณีการด าเนินกิจการของบริษทัขา้มชาติ  
ในการว่าจา้งท่ีปรึกษาหรือ ผูเ้ช่ียวชาญมานั้นจะตอ้งมี
การฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้วย ดังนั้ นผู ้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงไดรั้บเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยไม่
ต้องใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาอีก  ไม่ต้องเผชิญ
ความเส่ียงทางดา้นการลงทุนเพ่ือการผลิต แต่สามารถ
ใช้แรงงานภายในประเทศได้อย่าง เต็ม ท่ี  และมี
ประสิทธิภาพ 
ประเภทของ การใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรข้ึนอยูก่บั
ขนาดท่ีดินท าการเกษตรและฐานเศรษฐกิจของเกษตร
โดยทัว่ไป ประเทศไทยมีเกษตรกรรายย่อยเป็นจ านวน
มาก  แต่ มี ท่ี ดินท าการเกษตรน้อยจึงต้องเลือกใช้
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกัน  เทคโนโลยี ท่ีใช้ใน
การเกษตรจ าแนกออกได ้3 ระดบั คือ 
เทคโนโลยีช่วยประหยดัแรงงาน  เหมาะส าหรับ
การเกษตรท่ีมีการผลิตขนาดใหญ่  หรือการเกษตรเพ่ือ
อุตสาหกรรม  ใชปั้จจยัการผลิต คือ ทุน แรงงาน ท่ีดิน
มาก  จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือประหยดัแรงงาน 
และทุน  เช่น การใช้รถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ในการ
เตรียมดิน  ใช้เคร่ืองปลูก  เคร่ืองเก็บเก่ียวขนาดใหญ่
หรือแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีมีอุปกรณ์เก็บเก่ียว นวด  และบรรจุ
เมล็ด  รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืช เป็นตน้  ซ่ึงไม่เหมาะกบัการเกษตรรายยอ่ยท่ีมี
รายไดน้อ้ย 
เทคโนโลยี ช่วยประหยัด ท่ี ดินได้แ ก่   ระบบ
การเกษตรแบบประณีต  วิธีการปลูกพืชหลายชนิด เช่น 
การเกษตรผสมผสาน  การท าไร่นาสวนผสม  และ
การ เกษตรทฤษฎีใหม่   ซ่ึง เหมาะสมกับส าห รับ
เกษตรกรรายยอ่ยท่ีมีพ้ืนท่ีนอ้ยแต่สามารถปลูกพืชหลาย
อยา่ง และเล้ียงสตัวบ์างอยา่งควบคู่กนัไป 
 
เทคโนโลยีระดบักลาง เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ทั้งเกษตรกรรายใหญ่ และเกษตรกรรายยอ่ยท่ีปลูกหรือ
ผลิตพืชชนิดเดียว  อาทิ เกษตรกรท่ีปลูกขา้ว ขา้วโพด 
หรือข้าวสาลีเพียงอย่างเดียวก็สามารถจะใช้พืชพนัธ์ุ
ใหม่มีผลผลิตสูงไดเ้ช่นเดียวกนั โดยไม่ข้ึนอยูก่บัขนาด
แรงงานและท่ี ดิน   เทคโนโลยีระดับกลาง น้ี คือ 
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“เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม” นัน่เอง  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ี
ประหยดัค่าใชจ่้ายไม่ซบัซอ้น สอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ี         
ช่วยพฒันาคนในทอ้งถ่ินให้กา้วหนา้และไม่เป็นผลเสีย
กบัทอ้งถ่ิน 
ในการด าเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงดังท่ี
ก าหนดไวใ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ าเป็นจะต้อง
จดัเตรียมความพร้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
ผู ้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีควรจะได้มีการศึกษา
ขบวนการและขั้นตอนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
การรับขอ้มูลข่าวสารทางเทคโนโลยี  เป็นขั้นตอน
แรกท่ีมีความส าคญัและ จ าเป็นส าหรับผูต้อ้งการรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซ่ึงตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
เพราะผูต้อ้งการเทคโนโลยจีะไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ทั้ งน้ีผูข้อรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยคีวรใชค้วามรอบคอบและแสวงหาขอ้มูลให้
กวา้งขวางและมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถด าเนินการได ้ 
เพ่ือมิใหถู้กชกัจูงหรือยอมรับเทคโนโลยีแหล่งใดแหล่ง
หน่ึงเร็วเกินไป  ซ่ึงจะเกิดผลเสียหายต่อการลงทุนและ
ความเสียเปรียบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นๆไดใ้น
ภายหลงั 
การพิจารณาตดัสินใจเลือกเทคโนโลยี ตอ้งพิจารณา
ความเหมาะสม ทั้ งในทางเศรษฐศาสตร์ การเ งิน 
ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  รวมทั้ งข้อมูล
ประกอบและ รายละเอียดประการต่างๆ ควบคู่กนัไป
ด้วย เพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี หากเป็นการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่  ผู ้ขอรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจตอ้งว่าจ้างท่ีปรึกษา  ส าหรับ
การศึกษาหรือส ารวจขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลือก
เทคโนโลย ี โดยอาศยัแนวทางการพิจารณาเพื่อคดัเลือก
เทคโนโลย ี3 แนวทางต่างๆ ดงัน้ี คือ 
พิจารณาจากปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจยัดงักล่าว
นับว่ามีผลทางธุรกิจต่อการลงทุนเพ่ือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง  เ น่ืองจากการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยี การถ่ายทอดนั้นควรให้ผลตอบแทนสูงสุด
ต่อก าลงัการผลิตทุกๆ ช่วงของหน่วยการผลิตตามท่ีได้
ก าหนดมาตรฐานไว ้ นอกจากน้ีควรเป็นเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการผลิต  ซ่ึงช่วยให้ตน้ทุนการผลิตต ่า 
และเทคโนโลยีนั้นๆ ควรมีความยืดหยุ่น และสามารถ
ปรับระบบการผลิตในเร่ืองของรูปแบบผลิตภัณฑ ์ 
ประโยชน์ของการใชง้านดา้นต่างๆ สัดส่วนการผลิตท่ี
ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นไดต้ามสภาพการณ์ของตลาดผูบ้ริโภค  
ทั้ ง น้ี ผู ้ผ ลิ ต ท่ี ต้อ ง กา ร เ ทคโนโลยี ค วรค า นึ ง ถึ ง
คุณลกัษณะเฉพาะของเทคโนโลยีท่ีตอ้งการให้สามารถ
รับรูปแบบการผลิตสินคา้ตามท่ีกิจการไดก้ าหนดไวใ้ห้
สอดคล้องกันมากท่ีสุด  เ พ่ือให้การลงทุนเพ่ือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลและสร้างผลตอบแทนได้
ตรงตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายของกิจการ 
พิจารณาจากปัจจยัทางการเงิน  ปัจจยัทางการเงินจะ
เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีได้ชัดเจนอีกประการหน่ึงในการ
พิจารณาเลือกเทคโนโลยีท่ีต้องการ  ซ่ึงในการศึกษา
ความตอ้งการเทคโนโลยจีากแหล่งต่างๆ นั้นจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาควบคู่ไปกบัสภาวการณ์และความเปล่ียนแปลง
ของตลาดเงิน และค่าของเงินในแต่ละช่วงของการ
ลงทุน  โดยอาจพิจารณาให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่มูลค่า
การลงทุนกบัผลตอบแทนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงจะให้
ผลลัพ ธ์ ท่ี เ ป็น รูปตัว เ งินได้ คุ ้มค่ าห รือไ ม่    หาก
เทคโนโลยีนั้ นใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีต ่าแต่ตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการคืนทุน  หรือให้ผลตอบแทน
ในช่วงท่ีมูลค่าเงินสุทธิในขณะนั้นสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น  
และไม่คุ ้มกับการลงทุนก็ท าให้เทคโนโลยีนั้ นด้อย
คุณค่าหรือไดรั้บความสนใจน้อยกว่าเทคโนโลยีอ่ืนท่ี
ใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ 
พิจารณาจากปัจจัยทางเทคโนโลยี ประเด็นการ
พิจารณาในเร่ืองปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนท่ี
ส าคญัท่ีสุดส าหรับการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
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ซ่ึงจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ และศึกษา
รายละเ อียดเ ก่ียวกับข้อ มูลทางเทคนิค ท่ีส าคัญๆ 
เ น่ืองจากมีผลโดยตรงต่อกระบวนการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมนั้นๆ รายละเอียดประการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเพ่ือเลือกเทคโนโลยี
ในส่วนของเทคนิคประการต่างๆ  
แนวคิดการพิจารณาเลือกเทคโนโลยีดงัท่ีกล่าวแลว้  
ลว้นแต่มีความส าคัญและจ าเป็นจะตอ้งท าการศึกษา
เ บ้ื อ ง ต้น ก่ อน ท่ี จ ะ ด า เ นิ นก าร ในขั้ น ตอนและ
กระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามล าดบัและ
วิ ธีการต่ างๆ  ตามท่ีส านัก ส่ง เสริมและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยกี าหนด [4] 
การจัดการเทคโนโลยีจะไม่มีประโยชน์และ
สมบูรณ์แบบหากผลสัมฤทธ์ิของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน  
ไม่ได้ถูกน าไปถ่ายทอด  การพัฒนาก็จะไม่เกิดข้ึน  
อย่างไรก็ดี  หากมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องมี
กระบวนการท่ีประกอบดว้ยผูใ้หก้ารถ่ายทอด  และผูรั้บ
การถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางตรง คือ การท าขอ้ตกลงขออนุญาตใชเ้ทคโนโลย ี 
การจ้างท่ีปรึกษาหรือผู ้เ ช่ียวชาญมาให้การอบรม  
รวมทั้งการส่งบุคลากรไปอบรมต่างประเทศ  และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางออ้ม  คือ การจดัซ้ือเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  การประชุมแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร  การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร  ต าราและอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยียงัต้องมีขั้นตอน  
กระบวนการ เช่น การรับขอ้มูลข่าวสารทางเทคโนโลย ี 
การพิจารณาตดัสินใจเลือกเทคโนโลยี  โดยอาศยัการ
พิจารณาจากหลายปัจจัย คือ ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
ปัจจยัทางการเงิน  หรือปัจจยัทางเทคโนโลยี 
ลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ท่ีไดรั้บการส่งเสริม อาจดูเหมือนไม่ค่อยมี
ความชัดเจนมากนัก จากการส ารวจเบ้ืองตน้พบว่า 
เกษตรกรในชุมชน บางส่วน บางพ้ืนท่ี  ย ังไม่รู้ ถึง
กระบวนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ครบทุกขั้นตอน 
ส่วนใหญ่จะรับรู้แค่เพียงขั้นท่ีหน่ึงเท่านั้น และการท า
ท ฤษ ฎี ให ม่ ค ว รท า ใ ห้ เ ห ม า ะสมกับ พ้ื น ท่ี แ ล ะ 
สภาพแวดลอ้มในชุมชน ดงันั้นจึงตอ้งมีกระบวนทศัน์
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่และ สร้าง
ตวัช้ีวดั เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล
กระบวนทศัน์การถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรทฤษฎีใหม่
อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เห็นภาพของการถ่ายทอด
เทคโนโลยเีกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีชดัเจนมากข้ึน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกระบวนการท่ีตอ้งท า
ต่อเน่ืองกนัไป  ในรูปแบบของการพฒันา  การถ่ายทอด  
เพ่ือการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นเดียวกับเร่ือง
เทคโนโลยีทางการเกษตร  ซ่ึงตอ้งมีการด าเนินการใน
รูปแบบเดียวกัน  สิน  พันธ์ุพินิจ [5] ได้กล่าวถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่เกษตรกรวา่ตอ้งมี
การพฒันาเทคโนโลยีดว้ยการวิจยัและพฒันา ตลอดจน
การใชเ้ทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อให้ไดส้ารสนเทศ
เพ่ือน าไปแกปั้ญหาของเกษตรกร และการน าโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรไปปฏิบัติ เพ่ือการถ่ายทอดและน า
เทคโนโลยไีปใชอ้ยา่งเหมาะสมโดยจะมีองคป์ระกอบ 5 
อยา่ง คือ 
 
4.1 การก าหนดวตัถุประสงค์ของการส่งเสริม 
การก าหนดวตัถุประสงค์การส่งเสริมของแต่ละ
ระยะ  ตอ้งให้สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของ
การพฒันาการเกษตร  รวมทั้งการพฒันาการเกษตรของ
สังคมชนบท หรือสังคมเกษตรกรรม เพราะนโยบาย
และเป้าหมายของการพฒันาการเกษตรของประเทศ
ไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนพฒันาการเกษตรแต่ละฉบบัแตกต่างกนั 
 
4.2 วนิิจฉัยชุมชน 
การวินิจฉัยชุมชน  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนท่ี
จะไปส่งเสริมว่าประกอบด้วยสภาพทางกายภาพ  
ชีวภาพอยา่งไรบา้ง  มีปัญหาและความตอ้งการอะไร  มี
ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองในระดบัไหนโดยใช ้
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เทคนิคการประเมินเพื่อก าหนดปัญหาและวินิจฉัย
ชุมชน  
 
4.3 การจ าแนกกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลย ี
หลังจากก าหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมและ
วินิจฉัยชุมชนเป็นอย่างดีแลว้ จะตอ้งจ าแนกกลุ่มผูใ้ช้
เทคโนโลยีซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลเป้าหมายหรือเกษตรกร  
โดยจะต้อ งพิ จ ารณาให้ รอบคอบเพราะการน า
เทคโนโลยีอย่างเดียวกนัไปส่งเสริมทุกคน  ทุกพ้ืนท่ี  
ตามแนวคิดการพฒันาการเกษตรแบบกวา้ง  อาจไม่ให้
ผลดีเท่ากับการใช้เทคโนโลยีเฉพาะอย่าง  ส่งเสริม
เฉพาะคน  เฉพาะพ้ืนท่ีเพราะชุมชนเกษตร  และ
ทรัพยากรแต่ละพ้ืนท่ีแตกต่างกนั   
 
4.4 การจดัท ากลยุทธ์การส่งเสริม 
เม่ือเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆ เ รียบร้อยแล้วก็จัดท าโครงการส่ง เสริมให้
เหมาะสมและ สอดคลอ้งกับเกษตรแต่ละกลุ่ม แต่ละ
ชุมชนของพ้ืนท่ีนั้นๆ 
 
4.5 การเลอืกวธีิการส่งเสริมทีเ่หมาะสม 
วิธีการส่งเสริมท่ี เหมาะสมซ่ึงอาจเป็นวิธีการ
ส่งเสริมรายบุคคลส่งเสริมเป็นกลุ่มหรือแบบมวลชน  
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่าเม่ือเกษตรกรจะยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่นั้ นเขาจะต้องพินิจพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ผ่านกระบวนการคิด  และการแกปั้ญหาของ
ตนเองตามกระบวนการยอมรับเทคโนโลยี 5 ขั้นตอน 
คือ การรับรู้ข่าวสาร  การสนใจ การประเมินผล  การ
ทดลองและ การส่ือสาร 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรกรรมเป็น
กระบวนการท่ีจ าเป็นส าหรับประเทศไทยท่ีเป็นประเทศ
เกษตรกรรม  ถึงแมป้ระเทศไทยจะถูกพยายามผลกัดนั
ให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมก็ตาม แต่ปัจจยัพ้ืนฐานยงั
จ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการทางด้านเกษตรกรรมมา
พฒันาด้านเศรษฐกิจและ ผลิตผลทางการเกษตรก็ยงั
จ าเป็นต่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นเกษตรกรยงั
ตอ้งได้รับการพฒันา  และส่งเสริม กระบวนการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางดา้นการเกษตรอยา่งถูกตอ้ง และ
อาชีพเกษตรกรรมตอ้งไม่ถูกละเลย ดงันั้น กลยทุธ์ท่ีใช้
ในการถ่ายทอดตอ้งมีการออกแบบ เลือกวิธีการส่งเสริม
และ ส่งเสริมให้สอดคลอ้งกบัเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เพ่ือ
การน าเทคโนโลยไีปใชอ้ยา่งเหมาะสม และตอ้งเลือกใช้
เทคโนโลยีแต่ละประเภทให้สอดคลอ้งกบัเกษตรกรใน
แต่ละภูมิสังคม พร้อมทั่งตอ้งมีการวินิจฉัยชุมชนว่ามี
สภาพทางกายภาพและ ชีวภาพอย่างไร  มีปัญหาและ
ความตอ้งการอย่างไร  โดยจ าเป็นตอ้งจ าแนกกลุ่มผูใ้ช้
เทคโนโลยี ตามพ้ืนท่ีของนิเวศเกษตรกรตามพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีเหมือนกนั  ถือวา่เป็นการจดักลุ่มพ้ืนท่ีของ
เกษตรดว้ย   
องค์ประกอบดงักล่าวจะด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน
ห รื อ ไ ม่ ข้ึ น อ ยู่ กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ย อ ม รั บ
เทคโนโลยกีารเกษตร  ซ่ึงจะชา้หรือเร็ว ข้ึนอยูก่บัความ
พร้อมของเกษตรกร  และปัจจัยภายในอ่ืนๆ  ซ่ึงอาจ
จ าเป็นตอ้งใช้กระบวนการทางสังคมวิทยาเพื่อศึกษา
และทดลอง  จนกว่าเกษตรกรจะตัดสินใจยอมรับ
นวตักรรมการเกษตรท่ีมีการถ่ายทอดให้หรือไม่  และ
เม่ือยอมรับนวตักรรมไปปฏิบติัแลว้อาจตอ้งการขอ้มูล
เพ่ิมเติมทางดา้นวิชาการ สารสนเทศ  และวิธีการตามท่ี
เกษตรกรตอ้งการทราบ ซ่ึงตอ้งเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมการเกษตรท่ีต้องสนับสนุนช่วยเหลืออย่าง
ต่อเน่ืองจนกว่าเกษตรกรจะสามารถปฏิบัติได้ตาม
ความรู้และทกัษะท่ีมีอยูข่องตนเอง 
 
5. วธีิการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะส าเร็จไดก็้ตอ้งอาศยัการ
ปฏิบติัเพ่ือด าเนินการให้เทคโนโลยีกระจายออกไปสู่
ผู ้รับอย่างทั่วถึง  เ พ่ือให้ผู ้รับเกิดการเรียนรู้จาก
เทคโนโลยีนั้นจนยอมรับไปปฏิบติัตามไดใ้นท่ีสุด การ
ปฏิบติัดงักล่าวคือการเตรียมการวางแผนในการบริหาร
จดัการสถานการณ์ในการเรียนของผูรั้บเทคโนโลยซ่ึีง 
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เปรียบเสมือนผูเ้รียน ให้เก้ือกูล สนับสนุนการ
เรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด และส่วนหน่ึงของการลงมือ
ปฏิบัติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือการเตรียมการ 
การเลือกใชแ้ละการใช ้ วิธีถ่ายทอด ในการถ่ายทอดท่ี
สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของการ
ถ่ายทอดนัน่เอง  
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นสามารถน าวิธีตาม
รูปแบบของแต่ละวิธี ท่ีใชใ้นการส่งเสริมการเกษตร
ทัว่ๆไปมาอธิบายไดด้งัน้ี  
1. วิธีเขียนให้อ่าน (written) เป็นวิธีท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของภาษาเขียน ซ่ึงไดแ้ก่เอกสาร ส่ิงพิมพใ์นลกัษณะ
ต่างๆ  
2. วิธีพูดให้ฟัง (spoken) เป็นวิธีท่ีใชรู้ปแบบของ
ภาษาพูดเป็นหลกั ประกอบดว้ยการปรึกษาหารือ และ
เปล่ียนความคิดเห็น การให้ค  าแนะน า การอภิปราย การ
บรรยาย การประชุมทุกรูปแบบ  
3. วิธีแสดงให้ดู (objective or visual) เป็นวิธีท่ีเนน้
การแสดงวตัถุ ภาพ ของจริง ตวัอยา่งหรือแสดงผลได้
จากการปฏิบติั ฯลฯ  
4. วิธีพูดให้ฟังและแสดงให้ดู  (spoken and 
objective or visual) ใชว้ธีิท่ี 2 และ 3 ร่วมกนั  
ในการแบ่งวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามลกัษณะ
ของการถ่ายทอดออกเป็น 4 ลกัษณะดงัท่ีกล่าวขา้งตน้
นั้น ยงัสามารถแบ่งวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกเป็น
แบบต่างๆไดต้ามลกัษณะของกลุ่มผูรั้บสาร (receiver) 
ในแนวคิดของกระบวนการในการส่ือสาร (SMCR 
Model) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 วธีิหลกัไดแ้ก่  
1. วิธีแบบรายบุคคล (individual method) เป็น
วิธีการถ่ายทอดความรู้หรือ เทคโนโลยีท่ีผูส่้งสาร และ
ผูรั้บสาร หรือผูส้อน ผูถ่้ายทอดกับผูเ้รียนหรือผูรั้บ
เทคโนโลยีพบปะ ติดต่อกนัโดยตรง หรือผ่านส่ือเป็น
รายบุคคล ซ่ึงเป็นการเกิดปฏิสัมพนัธ์แบบ one-to-one 
basis ท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปรึกษา แนะน า 
ถาม ตอบโดยตรง คนต่อคน เป็นวิธีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีท่ีคอนขา้งส้ินเปลืองเวลาในกรณีท่ีมีผูต้อ้ง
รับเทคโนโลยีจ านวนมาก แต่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงในการถ่ายทอด เพราะทั้ งผู ้ถ่ายทอดและผู ้รับ 
สามารถตอบโต ้ ส่ือสารกนัไดโ้ดยตรงเกิดความเขา้ใจ
ในความคิด ความต้องการของอีกฝ่ายหน่ึงมากข้ึน 
ขณะเดียวกนัก็สามารถอธิบาย ซกัถาม ช้ีแนะจนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในความรู้ เทคโนโลยีนั้นๆไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิธีถ่ายทอดแบบบุคคลเหมาะ
ส าหรับบุคคลเป้าหมายท่ีมีการศึกษาไม่สูง และไม่ค่อย
มีโอกาสในการเปิดรับส่ืออ่ืนๆมากนกั 
วิธีแบบรายบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็นวิธี
ยอ่ยๆไดห้ลายวธีิ เช่น  
- การพบปะเยีย่มเยยีนท่ีบา้นและไร่นา  
- บุคคลเป้าหมายมาพบท่ีส านกังาน  
- การติดต่อทางจดหมาย  
- การติดต่อทางโทรศพัท ์ 
- การสาธิตผล (Result Demonstration)  
2. วิธีแบบกลุ่ม (group method) เป็นวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้หรือ เทคโนโลยท่ีีผูส่้งสาร และผูรั้บสาร 
หรือผูส้อน ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบัผูเ้รียนหรือผูรั้บ
เทคโนโลยีจ านวนหลายคนในคร้ังเดียวกนั มีลกัษณะ
เป็นกลุ่มบุคคล เกิดปฏิสัมพนัธ์ทั้งผูถ่้ายทอดและผูรั้บ
โดยอาศยักระบวนการกลุ่มจะช่วยโนม้นา้ว สนบัสนุน
การพิจารณายอมรับเทคโนโลยขีองสมาชิกอ่ืนๆในกลุ่ม
อยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่วธีิบุคคลซ่ึงมีการตดัสินใจ
เพียงล าพงั วิธีแบบกลุ่มเป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีนิยมใช้
ทั่วไปเพราะไม่ส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายเช่นวิธี
รายบุคคล ถ่ายทอดคร้ังเดียวไดจ้ านวนผูรั้บท่ีมากกวา่วิธี
รายบุคคล และสามารถใช้ได้ดีกับการถ่ายทอดท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการตดัสินใจรับความรู้หรือเทคโนโลย ี
รวมไปถึงการถ่ายทอดท่ีมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงด้าน
ทกัษะ (skill) เหมาะส าหรับสถานการณ์ท่ีมีเจา้หนา้ท่ี 
เวลา และงบประมาณจ ากดั แต่มีจ านวนบุคคลเป้าหมาย
ท่ีตอ้งการรับเทคโนโลยีอยู่เป็นจ านวนมาก ดงันั้นจึง
สามารถท างานถ่ายทอดได้ครบถว้นภายในระยะเวลา
อนัสั้น  
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วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบกลุ่มสามารถ
แบ่งออกเป็นวธีิยอ่ยๆไดห้ลายวธีิ เช่น  
- การสาธิตผลและการสาธิตวิธี (Result and 
method demonstrations)  
- การบรรยายและพดูคุย (Lectures and talks) 
- การจดัทศันะศึกษา และดูงาน (Educational 
excursions)  
- การจดัฝึกอบรมระยะสั้น (Local short training 
courses)  
- การประชุมกลุ่มลกัษณะต่างๆ  
3. วิธีแบบมวลชน (mass method) เป็นวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้หรือ เทคโนโลยีท่ีผูส่้งสาร ผูถ่้ายทอด
หรือผูส้อน ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้แก่ผูรั้บสาร 
ผูเ้รียนหรือผูรั้บเทคโนโลยีจ านวนมาก  โดยผูรั้บมี
ลกัษณะเป็นมวลชนท่ีมีความแตกต่าง ระหว่างบุคคล
หลากหลายมากมาย วิธีน้ีมีขอ้ได้เปรียบคือสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้ านวนมากๆไดร้วดเร็วในคร้ัง
เดียวท าให้ประหยัดทั้ ง เวลาและค่าใช้จ่ ายในการ
ถ่ายทอด เป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการกระตุน้ ให้เกิดการ
รับรู้แนวคิด แนวปฏิบติั เทคโนโลยีหรือนวตักรรม
ใหม่ๆโดยใชร้ะยะเวลาอนัสั้น รวมทั้งการกระตุน้ เร่ง
เร้าใหรั้บทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉิน การระบาดของโรค
และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่ างๆช่วยให้สามารถ
เตรียมการป้องกันแก้ไขล่วงหน้าได้ทันเวลา แต่ก็มี
ขอ้จ ากดัท่ีการใชใ้นงานถ่ายทอดนั้นตอ้งเป็นเร่ืองท่ีมุ่ง
ให้เกิดการรับรู้รับทราบเป็นหลกั ไม่เหมาะท่ีจะใช้
ส าหรับการถ่ายทอดท่ีมีความมุ่งหมายเพ่ือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมด้านทักษะของบุคคลเป้าหมาย เพราะไม่
สามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียดมากๆส าหรับการ
ปฏิบัติได้และเป็นการส่ือสารท่ีมีลักษณะเป็นการ
ส่ือสารทางเดียวด้วย (One-Way Communication) 
ขณะเดียวกนัก็เป็นวธีิท่ีตอ้งการการลงทุนสูง  
วธีิการถ่ายทอดแบบมวลชนอาจแบ่งออกเป็นวิธี
ยอ่ยๆได้มากมาย ซ่ึงแต่ละวิธีก็มกัจะตอ้งใช้ส่ือเป็น
เคร่ืองมือประกอบการท างานดว้ย เช่น  
- ส่ือจ าพวกโสตทศัน์ ไดแ้ก่ วิทย ุโทรทศัน์ วีดี
ทศัน์ อินเทอร์เน็ต  
- ส่ือจ าพวกส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ ์
วารสาร เอกสารเผยแพร่ลกัษณะต่างๆ  
- การรณรงคเ์ร่ืองเฉพาะต่างๆ (Campaign)  
- การจดันิทรรศการ (Exhibition)  
- การจดังานแสดงทางการเกษตร (Agricultural 
fairs)  
- การจดังานแสดงขนาดใหญ่ (Exposition)  
 
6. วธีิถ่ายทอดแบบผสม (Mixed method)  
ในการส่งเสริมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้น ไม่อาจ
กล่าวไดว้า่วิธีใดวิธีหน่ึงใน 3 วิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็น
วิธี ท่ี ดี ท่ี สุด  แต่การเลือกใช้วิ ธีในการถ่ายทอด
เทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัความมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
สถานการณ์ เวลา และทรัพยากรสนับสนุนท่ีมีอยู ่
รวมถึงลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนหรือบุคคลเป้าหมายจะ
ช่วยให้ เ กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี และมกัจะใชร่้วมกนัหลายๆวิธีเรียกวา่เป็น
วธีิแบบผสม (Mixed/integrated method) ซ่ึงวิธีแต่ละวิธี 
เม่ือน ามาเลือกใชใ้ห้เหมาะสมแลว้ก็จะช่วยให้ผูรั้บเกิด
การเรียนรู้ไดร้วดเร็วกว่าการใชเ้พียงวิธีใดวิธีหน่ึงตาม
ล าพงั เช่น การสาธิตวิธีซ่ึงเป็นวิธีแบบกลุ่ม อาจใช้
ร่วมกบัวธีิแบบรายบุคคลให้เกิดผลดียิ่งข้ึนหากมีกรณีท่ี
บุคคลเป้าหมายบางรายไม่เข้าใจเร่ืองท่ีถ่ายทอดได้
ชดัเจนนัก ก็สามารถอธิบาย ช้ีแจง แนะน าเพ่ิมเติม
เฉพาะรายโดยตรงไดอี้ก  
การเลือกใช้วิธีส่งเสริมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี
หลายๆวิธีผสมผสานกันนั้นต้องค านึงถึงสภาพความ
เป็นจริงในการรับส่ิงเร้าภายนอกของบุคคลเข้ามา
พิจารณาร่วมดว้ย กล่าวคือตอ้งเลือกวิธีถ่ายทอดท่ีช่วย
ให้ผูรั้บสามารถรับรู้ได้ในหลายช่องทางของประสาท
สัมผสัทั้ง 5 ให้ไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมองเห็น การได้
ยิน การไดก้ล่ิน การสัมผสั และการรับรู้รส การใชห้ลกั
ของการเรียนรู้โดยอาศยัโสตสัมผสัหลายๆทาง จะช่วย
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เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ดีข้ึนได ้ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนมากเท่าใด ก็จะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีมัน่คง ยัง่ยนืมากข้ึนเท่านั้น  
 
7. ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้วิธีส่งเสริม /
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
 ในการเลือกใชว้ิธีถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์แต่ละกรณีมีประเด็นท่ีควรพิจารณาดงัน้ี  
 1. ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องโครงการใน
การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการถ่ายทอดแต่ละคร้ังมีความ
มุ่งหมายหรือวตัถุประสงคห์ลกัเป็นอยา่งไร ตอ้งการให้
บุคคลเป้าหมายเ กิดการเ รียนรู้ด้านใด  เ ช่นมี
วตัถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้ผูเ้รียนหรือบุคคลเป้าหมายเกิด
ทกัษะในการปฏิบติัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เป็นตน้  
 2. ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและจ านวนบุคคล
เป้าหมาย  
 3. ปัญหา ความสนใจและความแตกต่างในปัจจยั
ส่วนบุคคล ท่ีมีอยูห่ลากหลาย ของบุคคลเป้าหมาย  
 4. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุ ความช่วยเหลือ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีมีอยู ่ 
 5. เวลาท่ีมีอยู่ และเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการถ่ายทอด
เทคโนโลยนีั้นๆ 
 
 
 8. ข้อควรปฏิบัติในการใช้วิธีส่งเสริม/ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี 
 เพ่ือผลส าเร็จท่ีดีในการใชว้ิธีส่งเสริมหรือถ่ายทอด
เทคโนโลย ีควรมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี  
1. เตรียมการโดยการวางแผนไวล่้วงหน้า ซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้แมว้า่จะมีวิธีถ่ายทอดท่ีดีเพียงใด แต่หาก
ขาดเน้ือหาและการเตรียมการท่ีเหมาะสม การท างานก็
ไม่ประสบผลส าเร็จ  
2. วิธีถ่ายทอดแต่ละวิธีมีทั้งขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย จง
เลือกใชว้ธีิท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและเน้ือหาของ
โครงการส่งเสริม/ถ่ายทอดนั้นๆ  
3. ตอ้งหมัน่ฝึกฝน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความคุน้เคยกบั
วิธีถ่ายทอดท่ีไม่ค่อยถนัดนัก ทดลองปฏิบัติด้วยการ
ผนวกวิธีอ่ืนๆเขา้ดว้ยกนั เพ่ิมเติมความน่าสนใจ ถา้ท า
ให้การสอนเป็นเร่ืองน่าสนุกได ้การเรียนก็เป็นเร่ืองน่า
สนุกเช่นกนั  
4. สนับสนุนให้เ กิดการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัควรสนับสนุนให้เกิดการมีส่วน
ร่วมใหม้าก ทั้งในดา้นการวางแผนการถ่ายทอดและการ
ปฏิบติังานจริง  
5. พยายามให้บุคคลเป้าหมายส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้การจดั
กิจกรรมในการเรียนรู้ในแต่ละสถานการณ์อาจจะมี
หลากหลาย แต่จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วน
ร่วมอยา่งทัว่ถึงในทุกกิจกรรม  
6. ใช้วิธีท่ีมีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงให้มาก
ท่ีสุด เพ่ือให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ Learning by Doing หรือ 
การเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง  
7. ชมเชย ให้รางวลั กบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
บุคคลเป้าหมายท่ีเป็นไปในทางบวก ให้ ก าลงัใจกบัผูท่ี้
พยายามเรียนรู้แต่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ  
8. ใส่ใจในการสอน/ถ่ายทอดอยา่งจริงจงัและเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ดว้ยอารมณ์ขนัเพ่ือใหเ้กิดการผ่อน
คลายในบางโอกาส 
 
9. บทสรุป 
ปัจจุบันการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่จึงต้องมี
กระบวนการคิด มีวิธีคิด แนวในการด าเนินชีวิตมา
ทบทวนใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยคุ และสถานการณ์ท่ี
ก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ดงันั้นจึงตอ้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยเีกษตรทฤษฎีใหม่ 
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อย่างมีกระบวนทัศน์ เพราะเป็นกระบวนการทาง
ความคิด ซ่ึงเก่ียวขอ้งอยูก่บัการให้การศึกษากบับุคคล
เป้าหมายท่ีมีลกัษณะเป็นการศึกษาแบบผูใ้หญ่ โดยมุ่ง
ให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มบุคคลเป้าหมาย โดยใชว้ิธีท่ี
เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด เพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้ งด้านความรู้ ทัศนคติและ 
ทักษะของผูรั้บเทคโนโลยี เพื่อให้ผูรั้บสามารถคิด 
ตดัสินใจ และปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง เป็นการพฒันาคน
อย่างย ัง่ยืน อนัจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
บุคคลเป้าหมายหรือเกษตรกรในท่ีสุด และเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัย ท่ีมีการเช่ือมโยงระหว่าง
โลกทัศน์ และ  มโนทัศน์ต่ อความ เ ป็นจ ริ งห รือ
ปรากฏการณ์ในโลกอนัเป็นพ้ืนฐาน ในการสร้างและท า
ความเขา้ใจ รับรู้ต่อความเป็นจริง หรือปรากฏการณ์นั้น
เพ่ือพัฒนาไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติ รวมทั้ งหาวิธี
จัดการร่วมกันโดยมีเป้าหมาย ในการสร้างแบบแผน 
แบบจ าลอง รวมทั้ งค่านิยม ท่ีเป็นพ้ืนฐาน การจดัการ
ตนเอง ของชุมชนหน่ึงๆ 
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